






亡, 术后 6 例发生少量胸腔积液, 出院时自然吸收, 无其它并发症发生。术后胸腔引流量 40～320ml, 平均 140. 0±
21. 5ml,较同期同类手术患者胸腔引流量少。　结论　右胸前外侧小切口行心内直视手术是一种安全可靠的微创手
术, 易掌握,但不适用于复杂的心内直视手术。
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　　微创心外科( M ICS)是 90年代中期国际心血管
外科领域发展的一项极有前景的新技术 。我国一些
医院开展了此项手术, 手术切口各不相同 。从 2001




1. 1　一般资料　102例中男 44例, 女 58例;年龄 6
个月～36 岁, 平均年龄 14. 0±4. 5 岁; 体重 6. 5～
62. 0 kg , 平均体重 28. 0±3. 8 kg; 心胸比率 0. 50～
0. 72,平均 0. 60±0. 10, 病种、合并畸形见表 1。
1. 2　手术方法　手术采用静脉吸入复合麻醉, 右胸
垫高 45°,取右胸前外侧乳房下缘弧形切口, 切口长
度约 5～10 cm ,在乳房与胸大肌间隙向上游离, 根据






表 1　102 例患者的病种、合并畸形 (例)
病种 例数 PLSVC PAPVC PS T I PH
ASD 34 1 2 1 - 8
VSD 51 2 - - - 29
ASD+ VSD 6 - 1 - - 6
PECD 2 - - - 1 2
PS 3 - - - 1 -
T OF 2 - - - - -
MI
合计
4 - - - - -
102 3 3 1 2 45
　　注: ASD:房间隔缺损; VSD:室间隔缺损; PECD:部分型心内膜
垫缺损; PS :肺动脉瓣狭窄; TOF:法洛四联症; M I:二尖瓣关闭不
全; PLSVC:永存左上腔静脉; PAPVC:部分型肺静脉畸形引流; T I:
三尖瓣关闭不全; PH:肺动脉高压
脉插管荷包及插主动脉管。插管时,先剪开主动脉外













ASD 29 5 - - - - -
VSD 34 17 - - - - -
ASD+ VSD 3 3 - - - - -
PECD - 1 - - - - -
PECD+ T I - - - - 1 - -
PS - - - - - 3 -
T OF - - - - - - 2
M I
合计
- - 1 3 - - -
66 26 1 3 1 3 2
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　　术中、术后用肝素与鱼精蛋白比值为 1∶1. 3～
1. 5,切口加压包扎。术中升主动脉阻断时间 5～48分
钟,平均 20. 0±3. 2分钟;转流时间 16～214分钟,平





均140. 0±21. 5m l; 22 例术后输异体库血, 输血量
100～400m l; 6 例发生少量胸腔积液, 出院时自然吸
收;无肺不张及房室传导阻滞发生;术后住院时间5～


















口主要有以下优点: ( 1)不需切断肋骨、胸骨, 保持完
整胸廓; ( 2)出血少,不需输异体血; ( 3)切口小、隐蔽,
影响美观小; ( 4)恢复快,住院时间短; ( 5)适应证多。
但以下情况应慎用此切口: ( 1)合并动脉导管未闭及
其它复杂心脏畸形; ( 2)心脏畸形诊断不明确; ( 3)心






容易掌握此技术: ( 1)根据胸部 X线片示主动脉弓位
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R564+ . 1 纵隔位置异常
R564+ . 2 纵隔炎
R564+ . 3 纵隔气肿
R565 膈疾病　膈疝入 R655. 6
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